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図１、Ｓ19（Ｓ10−Ｓ18）西・蛭子神社狛犬１
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図２　Ｓ19（Ｓ10−Ｓ18）西・蛭子神社狛犬２
矢印：ほとんど隠れている菊紋
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図３　Ｓ19（Ｓ10−Ｓ18）西・蛭子神社狛犬とＳ9下永・八幡神社狛犬の尾
３.２　狛犬の大きさ、様式、石材
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表２　狛犬の大きさ（阿像　単位㎝）
表３　佐吉狛犬の特徴
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表４　佐吉狛犬及び参考狛犬の州浜、台座、基壇の特徴
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図４　Ｓ19（Ｓ10−Ｓ18）西・蛭子神社とＳ10永原・御霊神社の「奉献」
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図５　「奉」の縦の長さに対する彫りの深さ
磯辺５）図５に追加。いずれも阿のデータ。
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図６　神明神社狛犬とモデルとされた佐吉第Ⅲ期狛犬
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図７　神明神社とＳ８伴堂・杵築神社の尾と菊紋の彫り方
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図８　春日若宮神社狛犬とＳ10永原・御霊神社およびＳ19西・蛭子神社狛犬の姿勢
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図９　模作（春日若宮神社）、佐吉作（Ｓ10永原・御霊神社）、検討作（Ｓ19西・蛭子神社）狛犬
の頭部（上）および耳の先と巻き毛（下）
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図10　Ｓ９下永・八幡からＳ11柏原・八幡神社狛犬までの耳（上）と前脚（下）
Ｓ９下永・八幡神社の次に来るＳ10永原・御霊神社は図８、９を参照
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